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Andet 
Universitetets og Kommunitetets økonomiske 
Anliggender. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Universitetets Almanakprivilegium. 
Efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger bifaldt Mini­
steriet under 4de Februar 1904, at der meddeltes Grosserer Th. Hansen 
af Frederiksberg Tilladelse til at optage Universitetets fuldstændige Alma­
nak for Aaret 1904 og indtil videre i et Skrift, som agtedes udgivet under 
Titel af „Praktisk Hus/wldningsbog", paa følgende Vilkaar: 
„1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Ud­
givelsen af bemeldte Almanak, betales IB Øre pr. Exemplar til Universi-
tetskvæsturen, der udleverer de trykte Exemplarer, efter at de ere blevne 
forsynede med Universitetets Stempel. Ved Partiindløsning af i det mindste 
50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt.; 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
Almanakkens Navn og forneden Udgiverens og Trykkeriets Navne; 
3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er 
ikke tilladt; 
4. Inden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar 
af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
5. Alle Exemplarer blive direkte fra vedkommende Trykkeri at af­
give til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets 
Størrelse; 
6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder, og vil den erlagte Afgift for disse Exemplarer da 
blive tilbagebetalt; 
8. Restoplaget erholdes udleveret efter den 1ste April næste Aar". 
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II, Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Efter at Konsistorium havde anmodet kgl. Bygningsinspektør M. Borch 
om en Udtalelse 0111 Istandsættelsen af Konsistoriebygningen, indsendte 
han under 5te Maj 1904 følgende Skrivelse til Konsistorium: „Den gamle 
Konsistoriebygning kan i sin nuværende Tilstand ikke siges at være nogen 
Pryd for Universitetsgaarden, og da jeg har tænkt mig Muligheden af, at 
der kunde tilvejebringes Midler til dens Istandsættelse, lod jeg den i inde­
værende Aar opmaale, for derigjennem at faa det nødvendige Grundlag 
for et Restaureringsforslag. Ved Opmaalingen fandtes Rester af de gamle, 
profilerede Vinduesindfatninger, der gjør det muligt at rekonstruere den 
oprindelige Facade, og ligeledes vise Sporene i Tagværk og Bjælkelag, at 
Salen oprindelig har liavt Bjælkeloft. Ved en Restaurering maatte Tag­
værket, og rimeligvis ogsaa de gamle Bjælker, fornyes, samt Gavlkammene 
mod Professorboligen atter opføres. I Salen maatte de nuværende Paneler 
fjernes og Væggene behandles i Overensstemmelse med Bygningens Stil. 
I Facaderne skulde Vinduerne ommures i den oprindelige Form, og det 
maatte tilraades imod Universitetsgaarden at sænke Jordlinien langs Byg­
ningen, saa at den oprindelige Sokkel bragtes for Lyset tilligemed Kjælder-
vinduerne. Jeg tror, at Bygningen saaledes istandsat kunde blive en Pryd 
for Universitetet; men da Vinduerne som det vil fremgaa af Tegningen 
Side 291 i medfølgende Nummer af „Architekten" ville blive meget mindre 
end de nuværende, frygter jeg for, at Salen bliver saa mørk, at der om 
Vinteren ved Møderne maa anvendes kunstigt Lys. Hvis Konsistorium 
maatte finde det ønskeligt at faa Bygningen restaureret og vil finde sig i 
de deraf flydende Ulemper, vil jeg arbejde videre i Sagen, men jeg anser 
det for urigtigt, hvis man for at skaffe tilstrækkeligt Lys i Salen, gjorde 
Brud paa de oprindelige Vinduesformer eller indlagde Ovenlys, hvilket vil 
berøve Salen det middelalderlige Præg, som netop skulde opnaas ved at 
føre Bygningen tilbage til sin oprindelige Skikkelse. 
I Skrivelse af 12te Juni s. A. til Bygningsinspektøren udtalte Kon­
sistorium, at man ifølge de i Skrivelsen indeholdte Oplysninger 0111 de 
mindre heldige Lysforhold, som en Tilbageførelse af Vinduerne i deres 
ældre Skikkelse vilde medføre, formentlig nu burde indskrænke sig til en 
almindelig passende Istandsættelse af Bygningen. Konsistorium henledte 
iøvrigt Opmærksomheden paa den i Salen anbragte misprydende Kakkelovn. 
— Paa Finansloven for 1904—1905 blev paa Universitetets Udgifts­
post 9. a. 2., Hovedistandsættelser, bevilget: Til Indlæg af elektrisk Be­
lysning i det zoologiske Museums Hvalsamling 350 Kr.; til Ombygning af 
det for Orkideer bestemte Væxthus i den botaniske Have 8587 Kr.; til 
Hovedreparationsarbejde ved det kemiske Laboratorium, (Forbedring af 
Ventilationsforholdene) 2584 Kr.; til Hovedreparationsarbejde ved Jern-
stakittet omkring den botaniske Have 4326 Kr.; til Hovedreparations­
arbejde ved Bygningen i den botaniske Have (Tagrendernes Fornyelse paa 
Museumsbygningen m. m.) 1900 Kr.; til Hovedreparationsarbejde ved Mu­
seumsbygningen i den botaniske Have (Afløbsforholdenes Ordning) 3150 Ivr.; 
til Hovedistandsættelse af Universitetsbygningen (Auditoriernes Maling 
og Hvidtning, Bordes, Bænkes, Kathedres m. m. Reparation og Maling, 
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Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistand­
sættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling 
og Hvidtning m. m.) 2720 Kr.; til Hovedistandsættelse af den zoologiske 
Museumsbygning i Krystalgade (Hovedtrapperummet og Trappegangen i 
Bygningens nordre Del) 1985 Kr.; til Hovedistandsættelse ved det kirurgiske 
Akademi i Bredgade (Anbringelse af Vadskekjælder til Professorboligen) 
575 Kr.; til Hovedreparation ved det astronomiske Observatorium (Indlæg 
af Kogegasledninger) 190 Kr.; til Opmuring af Gavlkammene paa det 
søndre Yaabenlius ved Bringstrup Kirke 439 Kr. 50 0.; til Istandsættelse 
af Tagværket over Sæby Kirke med Yaabenlius, Kapel og Sakristi 953 Kr.; 
til Bortledning af Tagvandet fra Kirkerne i Gladsaxe, Herløv og Grevinge 
samt til Henlægning af Fortov omkring Grevinge Kirke 4012 Kr. 51 0.; 
til Istandsættelse af Prædikestolen i Faxe Kirke 655 Kr., jfr. Rigsdags-
tidende 1903—1904 Tillæg A. Sp. 1059—64; Tilskud til Opførelsen af et 
Liglius paa Selsø Kirkegaard 2098 Kr., til Lighusets Opførelse har Kom­
munen endvidere betalt 652 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1903—1904 Tillæg 
B. Sp. 1285—86 og 1428-30. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, blev 
paa Finansloven for 1904—1905 bevilget: Hovedistandsættelse af 2den 
Gangs Værelser paa Regensen og Trappegangen dér, 1540 Kr., jfr. Rigs-
dagstidende 1903—1904 Tillæg A. Sp. 1083—84. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. 
Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forhal og Korridorer, 
hvortil der paa Universitetets Budget paa Finansloven for 1898—99 blev 
bevilget et Beløb af 29500 Kr., jfr. Univ. Aarb. f. 1898—99 S. 297, f. 
1899—1900 S. 627 og f. 1900—1901 S. 1015, og yderligere blev bevilget 
29964 Kr. 92 Øre paa Kommunitetets Budget paa Finansloven for 1902 
—1903, jfr. Rigsdagstidende 1901—1902 Tillæg B. Sp. 1143—44, er fortsat 
og vil blive fuldendt i Sommeren 1905. De om hele denne Sag førte 
Forhandlinger ville blive meddelte i næste Aarbog. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Efter Indstilling fra Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes For­
skjønnelse bevilgede Konsistorium ved Skrivelse af 3die Marts 1904, at 
der af den paa Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales til kunstnerisk 
Udsmykning af Orgelfagaden i Gandløse Kirke 190 Kr. og til Istand­
sættelse af Døbefadet i Selsø Kirke 18 Kr. 
— Ved Skrivelser af 23de Oktober 1903 og 27de Juni 1904 bevilgede 
Konsistorium, efter Eforens Indstilling, at der paa samme Konto maatte 
afholdes henholdsvis et Beløb af 107 Kr. 05 0. til Plantning af Træer og 
Buske paa Sæby Kirkes Assistents-Kirkegaard i Buerup og et Beløb 
af 80 Kr. til Istandsættelse af Universitetets Vaabenskjold i Gandløse 
Kirke. 
— Angaaende Byggeforanstaltninger ved Kirkerne, jfr, ovenfor. 
